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MOTTO 
                              
                                         
                                             
                      
Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya 
orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang 
demikian itu, adalah disebabkan mereka Berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu 
sama dengan riba, padahal Allah Telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. 
orang-orang yang Telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari 
mengambil riba), Maka baginya apa yang Telah diambilnya dahulu (sebelum datang 
larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), 
Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.                     
(QS. Al-Baqarah 275) 
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PEDOMAN TRANSLITERASI 
 
A. Konsonan 
ا =   tidak dilambangkan ض =   dl 
ب =   b ط =   th 
ت =   t ظ =   dh 
ث =   ts ع =   „ (koma menghadap ke atas) 
ج =   j غ =   gh 
ح =   h} ف =   f 
خ =   kh ق =   q 
د =   d ك =   k 
ذ =   dz ل =   l 
ر =   r م =   m 
ز =   z ن =   n 
س =   s و =   w 
ش =   sy ه =   h 
ص =   sh ي =   y 
 
Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka 
mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan. Namun apabila terletak di tengah atau akhir maka 
dilambangkan dengan tanda koma di atas ( ‟ ), berbalik dengan koma ( „ ) untuk pengganti 
lambang “ ع”. 
B. Vokal, Panjang dan Diftong 
Setiap  penulisan  bahasa Arab  dalam  bentuk  tulisan  latin  vokal  fathah  ditulis 
dengan “a”, kasrah dengan “i”, dlommah  dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-
masing ditulis dengan cara berikut: 
Vokal (a) panjang =  â    misalnyaلاقmenjadi qâla 
Vokal (i) panjang=  î    misalnyaليقmenjadi qîla 
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Vokal (u) panjang=  û    misalnyaنودmenjadi dûna 
Khusus untuk ya' nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan "i", melainkan tetap di 
tulis dengan "iy" agar dapat menggambarkan ya' nisbat di akhirnya. Begitu juga untuk suara 
diftong, wawu dan ya' setelah fathah ditulis dengan "aw" da "ay" seperti berikut 
Diftong (aw) =وmisalnya لوقmenjadi qawlun 
Diftong (ay)  =يmisalnyaيرخmenjadi khayrun 
 
C. Ta’ Marbûthah (ة) 
Ta’  marbûthah   ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah-tengahkalimat,  
tetapi  apabila  Ta’ marbûthah tersebut  berada  di  akhir  kalimat, maka ditransliterasikan 
dengan menggunakan “h” misalnya: ةسردملل ةلاسّرلاmenjadi al-risalat  li al-mudarrisah. Atau 
apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan mudlaf dan mudlaf ilayh, 
maka ditransliterasikan dengan menggunakan t yang disambungkan dengan kalimat 
berikutnya. 
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ABSTRAK 
Kurniawan Hidayat, Aris 10220025, Praktek Jual Beli Galian Tanah di Desa 
Randuharjo Kabupaten Mojokerto (Studi Komparasi Hukum Islam dan Hukum 
Perdata). Skripsi Jurusan Hukum Bisnis Syariah. Universitas Islam Negeri Maulana 
Malik Ibrahim Malang. Pembimbing, Ali Hamdan, MA., Ph. D 
Kata Kunci: Jual beli galian tanah, Hukum Islam, Hukum Perdata 
Praktek pertambangan merupakan salah satu bentuk interaksi dengan sesama, 
sehingga interaksi tersebut berdampak menjadi suatu hukum karena terdapat beberapa 
pihak yang melakukan perjanjian, antara lain dari pihak pemilik tanah yang menjual 
tanahnya untuk diambil kandungan sirtu dengan pihak pemilik usaha penambangan 
Akad ini berupa akad jual beli . Akan tetapi peneliti melihat adanya permasalahan, 
yaitu adanya praktek pertambangan ilegal yang dilakukan oleh pemilik tambang. 
Pertambangan ilegal ini bukan semata-mata untuk mencari keuntungan akan tetapi 
prosedur perizinan yang diberikan sulit untuk diterbitkan lagi disamping itu  pihak 
penambang sudah membeli hak tanah untuk digali kandungannya berhektar-hektar 
dan tidak mungkin dapat diselesaikan selama satu tahun. 
Fokus penelitian ini adalah untuk mengetahui a) Bagaimanakah Pelaksanaan 
Akad Jual Beli  Galian Tanah di Desa Randuharjo Kabupaten Mojokerto? b) 
Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli  Galian Tanah di Desa 
Randuharjo Kabupaten Mojokerto? c) Bagaimana Tinjauan Hukum Perdata Terhadap 
Praktek Jual Beli  Galian Tanah di Desa Randuharjo Kabupaten Mojokerto?. 
Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian empiris 
dengan pendekatan kualitatif. Metode pengumpulan data yang peneliti gunakan 
adalah wawancara, dokumentasi dan observasi. Adapun sumber diperoleh dari sumber 
data primer dan sumber data sekunder.  
Dari hasil penelitian, diperoleh kesimpulan bahwa pelaksanaan akad jual beli 
galian tanah di desa Rabduharjo kabupaten Mojokerto terjadi tanpa adanya surat 
perjanjian secara tertulis, akad terjadi melalui proses pembicaraan saja dan untuk 
bukti pembayaran disertakan kwitansi. Terkait dengan praktek jual belinya sudah 
sesuai dengan hukum islam yaitu memenuhi syarat dan rukun jual beli. Sedangkan 
menurut hukum perdata jual beli, praktek jual beli galian tanah di desa Randuharjo 
sudah sah karena memenuhi unsur dan asas jual beli. Dari sini, dapat disimpulkan 
bahwa praktek jual beli galian tanah di desa Randuharjo kabupaten Mojokerto sudah 
sah menurut hukum Islam dan hukum Perdata. 
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Abstrack 
Kurniawan Hidayat, Aris 10220025, The Practice of Selling and Buying Land in 
Randuharjo Village Mojokerto  (Comparasion Study of Islamic Law and Civic 
Law). Thesis  Department of Islamic Business Law. Maulana Malik Ibrahim State 
University of Malang. Supervisor, Ali Hamdan, MA., Ph. D 
 Keywords: Practice of selling and buying, Islamic law, Civic law 
Practice of mining is one form of interaction with one another, so that the 
interaction resulted into a law as there are several parties to the Treaty. Among others 
from the land owners to sell their land to take its content with the mining business 
owners. This form of sale and purchase contract. However, the researchers saw a 
problem, namely, the existence of illegal mining practices undertaken by the mine 
owners. Illegal mining is not purely for profit but the licensing procedure given 
difficult to published again while the miners are already buying land rights to its 
content property and dug cannot possibly be solved during one year. 
The focus of this research is to know: 1) How is the implementation of the 
Contract buying and  selling Land in Randuharjo village Mojokerto? 2) How the  
review Islamic law against the practice of selling and buying land in Randuharjo 
village Mojokerto? 3) How the  review civic law against the practice of selling and 
buying land in Randuharjo village Mojokerto? 
The type of research used in this research was the qualitative approach with 
empirical research. Method of collecting data that researchers use is interviews, 
observation and documentation. As for the source obtained from primary data and 
secondary data sources. 
Research results, the implementation of the contract buying and selling land in 
Randuharjo village Mojokerto, occur in the absence of a written agreement, letter of 
contract occurs through the process of the talks and for proof of payment receipts are 
included. Associated with the practice of selling and buying is in compliance with 
Islamic law which are eligible and get along well and selling. While according to civil 
law of buying and selling, the practice of selling and buying land in Randuharjo 
village Mojokerto It is valid because already meet the elements and principles of 
buying and selling in civic law. From here, it can be concluded that the practice of 
selling and buying land in Randuharjo village Mojokerto It is valid according to 
Islamic law and civil law 
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 ملخص البحث
إعمال عقد البيع والشراء فى اتخاذ الأرض بقرية "راندوهارجو ماجاكرتا" (المقارنة التعليمية بين ، 21001102كوروياوان هداية، أريس 
. البحث الجامعي بقسم حكم المعاملة الشرعية فى كلية الشريعة بجامعة مولانامالك إبراىيم حكم الشريعة الإسلامية والقانون المدني)
 ي حمدا الماجستير.الإسلاميةالحكومية بمالانج. المشرف عل
 الكلمة الرنيسية : الشريعة الإسلامية, القانون المدني, ممارسة شراء وبيع "المعادن الأرض" 
من الأطراف الذين يؤدون الاتفاق، من  ممارسة التعدين ىي شكل من اشكال التفاعل مع الآخرين، بحيث يصبح تأثير التفاعل قانونا لأن ىناك العديد
ألا وىي أصحاب الأرض الذين يبيعون أراضيهم التي تنبغي اتخاذ التعدين بالمتعدين في شكل اتفاق البيع والشراء. ومع ذلك، يرى الباحثون مشكلة، 
فقط من أجل الربح ولكن نظرا للإجراءات الترخيص  وجود ممارسات التعدين غير القانونية التي يقوم بها أصحاب المناجم. التعدين غير المشروع ليس
 من الصعب أن تنشر مرة أخرى إلى جانب أن عمال المناجم قد اشترت حقوق إلى الأرض ليكون قد لا يتم إكمال محتوياتو خلال العام.
 
 محور ىذا البحث ىو معرفة :
 
 ماجاكرتا"؟كيف إعمال عقد البيع والشراءفى اتخاذ الأرض بقرية "راندوىارجو  ) أ
 
 كيف ممارسة حكم الشريعة الإسلامية إلى تطبيق اتخاذ الأرض بقرية "راندوىارجو ماجاكرتا"؟ ) ب
 
 ج) كيفية ممارسة حكم القانون المدني إلى تطبيق اتخاذ الأرض بقرية "راندوىارجو ماجاكرتا"؟ 
 
ج نوعي. استخدام الباحث أساليب معع البيانات المقابلة والتوثيق والمراقبة. ىذا النوع من الأبحاث المستخدمة في ىذه الدراسة ىو دراسة تجريبية مع نه
 أما المصادر تحصل البيانات الأولية و البيانات الثانوية.
 
ق فاو من حصول البحث، يجد التلخيص بأن إعمال عقد البيع والشراءفى اتخاذ الأرض بقرية "راندوىارجو ماجاكرتا" تحدث في حالة عدم وجود الإت
لامية التي المكتوب، يحدث العقد من خلال عملية مناقشة فقط وشملت إيصالات لإثبات الدفع. المرتبطة بيع الممارسات الشرائية ىي وفقا للشريعة الإس
فريات لأنو يجتمع ىي اركان البيع و شروطو. وفي القانون المدنية، يصح إعمال عقد البيع والشراءفى اتخاذ الأرض بقرية "راندوىارجو ماجاكرتا" الح
يصح ق بالفعل االعناصر والمبادئ البيع والشراء. من ىنا، يمكن الاستنتاج أن إعمال عقد البيع والشراءفى اتخاذ الأرض بقرية "راندوىارجو ماجاكرتا" 
 بحكم الشريعة الإسلامية والقانون المدني.
 
 
 
